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 Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. ( Q.S. An Najm : 39 ) 
 
 Apa yang kita alami sekarang tidak lepas dari apa yang kita lakukan waktu masa 
lampau. 
 
 Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat 
(balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya 
dia akan melihat (balasan) nya pula.   ( Q.S. Al-Zalzalah : 7,8). 
 
 Jangan pernah takut untuk mencoba meskipun kegagalan menantimu, karena kamu tak 
tahu apa yang kamu peroleh ketika kamu berhasil. 
 
 Waktu pada hakekatnya adalah umur bagi manusia ia adalah modal kehidupan yang 
abadi di dalam surga, kenikmatan juga sebagai modal kehidupan yang sengsara di dalam 
azab yang pedih di neraka. 
 
 Segera mulailah pekerjaan yang bisa di kerjakan sekarang , karena pekerjaan lain akan 
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Perkembangan sepakbola Indonesia dari sepakbola yang hanya 
sebagai hiburan menjadi sepakbola yang berwujud industri mendorong 
penyelenggaraan setiap pertandingan sepakbola semakin mendekati 
persepakbolaan internasional layaknya di negara maju. Seluruh sarana 
pertandingan telah didukung dengan teknologi digital. Sementara sepakbola di 
Indonesia belum sepenuhnya seperti di negara maju. Salahsatnya adalah 
papan pergantian pemain. Penyelenggaraan sepakbola Indonesia masih 
menggunakan papan pergantian manual, yaitu dengan papan triplek atau 
sejenisnya. Dengan uraian tersebut maka perlu kiranya membuat alat yaitu 
papan pergantian pemain sepakbola digital. 
 
Papan pergantian pemain merupakan suatu alat yang digunakan 
dalam pertandingan sepak bola. Mempunyai fungsi untuk menginformasikan 
kepada pemain, official, dan penonton tentang pemain yang akan masuk 
maupun keluar dalam pertandingan sepakbola. Perangkat ini dikendalikan 
oleh sebuah mikrokontroler  ATMega8535 dengan sebuah keypad sebagai 
masukan angka dan 8 buah sevensegment yang terbagi dalam dua sisi 
tampilan dan dua warna. Alat ini dibuat dengan metode  scanning yang 
memungkinkan penggunaan port mikrokontroler lebih sedikit. Perangakat ini 
memakai keypad 3x4 sebagai input dimana untuk pengaturan sevensegment 
berwarna hijau menggunakan tombol * sebagai untuk pengaturan angka dan 
juga untuk mereset. Untuk pengaturan sevensegment berwarna merah 
menggunakan tombol # untuk pengaturan angka dan untuk mereset. Dimensi 
alat ini berukuran 70cm x 40cm dengan ketebalan 4cm. 
 
Papan pergantian pemain ini mempunyai dua sisi tampilan dimana 
setiap sisi tampilan mempunyai dua digit angka berwarna merah untuk 
menunjukkan pemain yang akan digantikan dan dua digit angka berwarna 
hijau untuk menunjukkan pemain yang akan masuk ke dalam permainan 
dengan angka yang dapat ditampilkan oleh papan pergantian pemain ini 
adalah mulai dari 0-99. 
 
Kata kunci : keypad, sevensegment, scanning, mikrokontroler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

